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Racionalizacija berbe jabuka 
Uvod
Berba jabuka još uvijek se obavlja ručno, na berbu otpada i do 50% troškova proizvod-
nje, te je ljudska ruka nezamjenjiva u berbi konzumne jabuke.
Sezonske je radne snage sve manje, berba se ne može obaviti u optimalnim rokovima, 
pa je to odraz lošije kvalitete i slabije skladišne sposobnosti plodova jabuka. Visoki troš-
kovi berbe neodrživi su u proizvodnji jabuka te su sva istraživanja usmjerena na racio-
naliziranje svih procesa u berbi jabuka. Osim različitih pomagala u berbi, trebamo istaći 
značajan napredak u pronalaženju novih podloga, novih uzgojnih oblika (vitki vretena-
sti grm) te novih sorata. Sve navedeno pridonijelo je visokom, redovitom i kvalitetnom 
urodu po jedinici površine, a to je zahtijevalo i nove metode u tehnici berbe jabuka.
Visoku kvalitetu plodova treba zadržati i nakon berbe, tijekom spremanja u hladnjače, 
sortiranja i dopreme u trgovačke lance. Da bismo sve to postigli, moramo itekako voditi 
računa u proizvodnji, berbi plodova, manipulaciji, čuvanju plodova u hladnjačama, sorti-
ranju te dopremanju plodova u trgovačke lance. Svi su ti procesi u lancu neizostavni.
Proizvodnja jabuka ne može se više bazirati na tradicionalnim metodama isključivo 
ručne berbe i ručnog sortiranja te direktne prodaje u trgovačke lance.
Do sada se smatralo da je berba rukom zbog povoljnih karakteristika – vrlo dobra kva-
liteta i neoštećenost plodova, nezamjenjiva. Ljudsku ruku kod branja plodova za konzu-
mnu potrošnju teško će se zamijeniti,no učinci se mogu povećati na dva načina:
• boljom organizacijom i racionalizacijom berbe
• prikladnijom i efikasnijom opremom kod berbe jabuka.
Metoda rada
Dobar primjer bolje organizacije berbe je berba s tri ekipe berača. Prva ekipa, dva rad-
nika, bere samo plodove do jedan metar visine krošnje od zemljišta, te plodove beru s 
obje ruke te ih stavljaju u letvarice ili palboxe ili na pokretne trake. Budući da berač bere s 
obje ruke, učinci se povećavaju i više od 50%.
Druga ekipa, dva radnika, beru plodove jabuka od 1 m visine krošnje pa do 2m visine 
krošnje. Beru također s obje ruke.
Treća grupa radnika, dva radnika, pobiru vrhove, tj. što je ostalo drugoj ekipi. Oni beru 
plodove u torbe (kengur) ili na pokretnu traku, također beru plodove s obje ruke. Kao 
što vidimo, sve tri grupe radnika beru plodove s obje ruke, smanjeni su ‘’prazni’’ hodovi i 
radnik se ne umara jer ništa ne nosi.
Ljudska je ruka u berbi jabuka za konzumnu potrošnju nezamjenjiva i berač se mora 
prilagoditi sljedećim zahtjevima:
• suvišne i nepotrebne pokrete rukom smanjiti
• berbu obavljati s obje ruke
• što manje ‘’praznih’’ hodova berača.
Istraživanje smo provodili na 20 godina starom nasadu jabuka sorta Idared na objektu 
Velika Mlaka kod Zagreba, vlasništvo OPG Frane Ivković.
Objekt je veličine 10,7ha, podloga M9, a razmak sadnje 3,2 x 1,2m, uzgojni oblik vitki 
vretenasti grm. Nasad je međuredno zatravljen, tratina se njeguje i malčira, a zaštitni 
pojas tretira se herbicidima. Berbu jabuka organizirali smo u tri ekipe, a u svakoj je ekipi 
bilo 6 berača.
Ekipa A brala je jabuke u kengure (torbe) i istresala jabuke u palboxe prethodno ras-
poređene u međuredu, nakon toga palboxi se odnose na pistu traktorskim viljuškarom.
Ekipa B brala je također u palboxe od 300kg postavljene na vagončiće, berači direktno 
beru s obje ruke i stavljaju plodove u palboxe, a traktor se stalno pokreće. Kada su palboxi 
puni, traktor sve vozi do ‘’piste’’ i ponovno se vraća s palboxima.
Ekipa C bere pomoću pluk-o-traka. Berač bere jabuke, stavlja na pokretnu traku koja 
nosi plodove do palboxa, kada se palbox napuni, on se ostavlja u međuredu, a odvozi ga 
traktorski viljuškar do piste.
Svaka je ekipa brala 8 sati, a pauza je trajala za svaku ekipu 30 minuta.
Rezultati istraživanja
Grupa A, 6 berača, ubrala je 5.200kg jabuka prve klase, što znači da su po beraču ubrali 
866,6kg. Trebamo napomenuti da su puni palboxi ostajali u međuredu. Za izvoz tih punih 
palboxa s jabukama dodatno je korišten traktor s viličarom jer su redovi dugački, a u 
međuredu je bilo i preko 24 palboxa s punim jabukama.
Traktor s viličarom mora ulaziti u međured i po 10 puta, pravi kolotečine i uništava tlo 
te povećava dodatno troškove rada.
Grupa B, 6 berača, brala je jabuke u palboxe, koji su postavljeni na 6 vagončića koje 1 mr.sc. Frane Ivković, dipl.ing., Voćarski centar Ivković
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vuče traktor, i to male snage od cca 20KS. Tehnika branja je opisana, tj. jabuke su brane 
s obje ruke. Za 8 sati rada, uz 30 minuta pauze, ekipa je nabrala 9.360kg ili po jednom 
beraču 1 560 kg. Pune palboxe traktor je vozio na pistu direktno i nije bilo dodatnih troš-
kova u proizvodnji.
Grupa C, 6 berača, brala je pomoću pluk-o-traka. Beraču su slobodne ruke, bere s obje 
ruke te polaže plodove na pokretne trake i plodovi se spremaju u palboxe. Kada se palbox 
napuni jabukama, spušta se u međuprostor, odnosno međured i ostavlja, a novi palbox 
postavlja se na njegovo mjesto. Ekipa je za 8 sati rada uz 30 minuta pauze ubrala 12.900kg 
ili po jednom radniku 2.150kg.
Trebamo napomenuti da su puni palboxi ostavljani u međuredu tako da je traktor s 
viličarom, kao i kod ekipe A, morao ulaziti u međured i po 10 puta, te se tako prave kolo-
tečine, uništava tlo i povećavaju troškovi proizvodnje.
Zaključak
Iz dobivenih rezultata vidljivo je da je grupa C radnika nabrala po jednom radniku naj-
više plodova, ali iza sebe nije ostavila ‘’čist’’ međured jer je trebalo dodatno odvoziti pune 
palboxe na pistu.
Grupa ili ekipa B radnika nabrala je manje plodova po jednom radniku, ali je ostavila 
‘’čist’’ voćnjak bez dodatnih troškova.
Ekipa A nabrala je daleko najmanje plodova i taj sistem treba polako napuštati (kvali-
teta plodova je lošija jer se branjem u torbe oštećuju plodovi) i koristiti sistem B ili C.
Navedene rezultate treba nastaviti detaljnije obrađivati – odrediti koliki su dodatni 
troškovi iznošenja plodova iz međureda. Opravdano se za sada može preporučiti opisani 
rad ekipe B i ekipe C.
Stručni savjeti iz voćarstva i vinarstva
- Prodaja voćnih sadnica, loznih cijepova i ukrasnog bilja
- Stručna pomoć u podizanju vaših nasada
- Konzalting - inženjering 
- Izrada studija i expertiza
- Vlastiti rasadnik voćnog sadnog materijala 
i matičnih nasada 
- Najsuvremenije plantaže jabuka 
s preko pedeset sorti u pokusu 
NOVO U PONUDI! - 100% prirodni sok iz jabuka 
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